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RINGKASAN 
 
Fuzzy MAMDANI merupakan salah satu metode yang dapat digunakan pada 
proses pengambilan keputusan. Dalam penelitian ini, penerapan metode fuzzy 
MAMDANI dibangun untuk membantu menentukan produksi gula merah tumbu 
yang layak di produksi menggunakan program aplikasi. Sehingga para Produsen 
Gula dalam menentukan jumlah produksi tidak hanya memperkirakan jumlah 
produksi. Pada penerapan Fuzzy MAMDANI ini, hasil dari yang di dapat untuk 
mengetahui jumlah produksi yang sesuai. Untuk mengatasi masalah yang ada 
pada Produsen Gula maka diterapkan metode Fuzzy MAMDANI. Karena dengan 
diterapkannya metode Fuzzy MAMDANI akan membantu mempermudah kinerja 
Produsen Gula. 
 
Kata kunci: fuzzy Mamdani, Gula, Tebu 
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APPLICATION OF FUZZY MAMDANI METHOD FOR DETERMINING 
THE NUMBER OF TUMBU SUGAR PRODUCTION IN UD. MULYA ABADI 
KUDUS  
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Student Identity Number : 201251101 
Supervisor :  
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ABSTRACT 
 
Fuzzy Mamdani is one method that can be used in the decision-making process. In 
this study, the application of fuzzy Mamdani method is built to help determine the 
production of brown sugar Tumbi viable in production using the application 
program. So that the sugar producers in determining the amount of the 
production estimate not only the amount of production. Fuzzy Mamdani on the 
application, the results of which can be to determine the amount of the 
corresponding production. To solve the problem with the Sugar Producers then 
applied Fuzzy Mamdani. Due to the application of Fuzzy Mamdani will help 
facilitate the performance of Sugar Producers. 
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